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– сентябре 2011 г. – 4565 человек). Согласно оценкам специалистов объемы 
внешней трудовой миграции граждан за пределы Республики Беларусь состав-
ляют около 100 – 120 тыс. человек; 
 - актуальными остаются проблемы трудоустройства инвалидов, женщин, 
имеющих малолетних детей, граждан предпенсионного возраста, молодежи, не 
имеющей профессионального образования, граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы. Рынок труда пополняется за счет лиц, уволенных по причи-
нам текучести кадров, лиц, высвобождаемых в результате модернизации произ-
водства и оптимизации численности работников, лиц, имеющих длительный 
(более года) перерыв в работе, а также лиц, ранее занятых в домашнем хозяйстве 
и длительно не работающих. Одним из основных направлений повышения эф-
фективности ресурсов труда и усиления сбалансированности спроса и предло-
жения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу, высту-
пает дальнейшее совершенствование системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров.   
Учитывая мировой и отечественный опыт, необходимо увеличивать мас-
штабы профессиональной подготовки работников по конкретным заявкам нани-
мателей на основе договорных форм профессионального обучения с гарантией 
последующего трудоустройства, расширять связи субъектов хозяйствования с 
образовательными учреждениями в целях привлечения инвестиций в развитие 
последних. Особое значение в повышении квалификации работников имеет вос-
становление системы внутрипроизводственного обучения персонала, в том чис-
ле на рабочих местах. Для этого необходимо установить нормативы затрат на-
нимателей на подготовку и переподготовку персонала, в том числе на опере-
жающее обучение высвобождаемых работников. Назрела необходимость уста-
новления  в законодательном порядке обязанностей нанимателей по финансиро-
ванию расходов на подготовку кадров, сформировать действенный механизм 
прямого бюджетного целевого финансирования организации и функционирова-
ния центров переподготовки и повышения квалификации персонала на промыш-
ленных предприятиях. 
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Особое значение в развитии  внешней торговли играет участие Республики 
Беларусь в интеграционных организациях, среди которых Единое экономическое 
пространство. Это обусловлено тем, что вхождение в интеграционные объеди-
нения стимулирует внутрирегиональную торговлю вследствие  снятия торговых 
барьеров, упрощения процедур, гармонизации законодательства,  улучшения ус-
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ловий торговли с третьими странами,  повышения доступности импортных това-
ров из стран-партнеров, а также расширяет возможности торговли за счет улуч-
шения инвестиционного климата, притока инвестиций и развития на этой  осно-
ве международной производственной и научно-технологической кооперации.  
В то же время это создает предпосылки для повышения конкурентоспособ-
ности страны. Более того, с учетом функционирования ТС-ЕЭП правомерно ут-
верждать, что в условиях интеграционного объединения расширяются конку-
рентные преимущества Республики Беларусь, поскольку оно  предполагает соз-
дание равноконкурентных, комфортных условий субъектам хозяйствования, что 
является итоговой целью формирования ЕЭП. 
Так, в ТС с 1 января 2012 г. вступило в силу Соглашение о единых принци-
пах и правилах  конкуренции от 9 декабря 2010 г., целью которого является 
формирование Сторонами единой конкурентной политики для обеспечения сво-
бодного перемещения товаров, услуг и капитала, гармонизации национального 
законодательства Сторон в области конкурентной политики и недопущения дей-
ствий, способных оказать негативное влияние на взаимную торговлю Сторон, 
свободы экономической деятельности и эффективного функционирования то-
варных рынков на единой таможенной территории государств-членов Таможен-
ного союза. Цель Соглашения: 
– повысить конкурентоспособность белорусских товаров в результате сни-
жения цен за счет выравнивания условий хозяйствования в рамках Единого эко-
номического пространства, что даст возможность хозяйствующим субъектам 
Сторон  работать более стабильно и расширять производство; 
– реализовать принцип равенства в применении норм конкурентного зако-
нодательства, который  подразумевает применение Сторонами норм своего кон-
курентного (антимонопольного) законодательства к хозяйствующим субъектам 
(субъектам рынка) Сторон одинаковым образом и в равной мере независимо от 
организационно-правовой формы и места регистрации таких хозяйствующих 
субъектов (субъектов рынка) на равных условиях; 
– ввести запрет на недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные со-
глашения, злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъ-
ектов Сторон, которые оказывают или могут оказать негативное влияние на кон-
куренцию на территории, затрагивающей территорию или часть территории бо-
лее чем одной Стороны, посредством передачи Евразийской экономической ко-
миссии полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции.  
В соответствии с этим сформирована нормативная база, включая  модель-
ный закон о конкуренции.     
Вместе с тем, возникают и риски для Республики Беларусь вследствие уже-
сточения конкуренции на внешних рынках,  обусловленной функционированием 
Единого экономического пространства. Среди них: 
– возрастающая конкуренция со стороны товаров и услуг, происходящих с 
территории стран-партнеров по ЕЭП, произведенных,  зачастую, на более высо-
котехнологичном оборудовании, с использованием более дешевого сырья и 
энергоносителей. Так, со стороны Казахстана возможно усиление конкуренции в 
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пищевой промышленности и металлургии, со стороны России – машинострои-
тельной, пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленности, а 
также индустрии стройматериалов;  
– высокая вероятность притока на белорусский потребительский рынок то-
варов из Китая и Юго-Восточной Азии в связи с ограничением защиты внутрен-
него рынка;  
– угроза снижения внутреннего спроса на тракторы, комбайны и другую 
технику вследствие постепенного отказа от методов стимулирования и поддерж-
ки предприятий, которые до настоящего времени применялись в Беларуси (со-
кращение кредитования сельскохозяйственных госпрограмм); а также  от раз-
личного рода ограничительных мер, с помощью которых Беларусь защищала 
свой внутренний рынок; более высокого уровня налоговых изъятий и налогового 
администрирования (в Беларуси по отношению к прибыли самый высокий в ТС 
уровень налогообложения – 62,8 %, в России – 46,9 %,  в Казахстане – 28,6 %; в 
Беларуси  18 видов налоговых платежей, в России – 9, в Казахстане – 7; время, 
необходимое на подготовку отчетности и уплату налогов занимает в Беларуси 
654 часов в год, в Казахстане – 188, в России – 290);  
– риск размывания достигнутого Республикой Беларусь уровня качества до 
возможностей российских и казахстанских производителей, вследствие приня-
тия единых технических регламентов; 
– необходимость  дополнительных затрат в связи с  необходимостью об-
новления производственной базы вследствие ужесточения требований, предъяв-
ляемых к производству ряда товаров; 
– снижение возможностей для конкуренции по цене, поскольку производи-
мая в стране промышленная продукция характеризуется высокой материало- и 
энергоемкостью, а на материалоемкость промышленного производства отрица-
тельно влияют высокие тарифы на электроэнергию; 
– угрозы для резидентов СЭЗ вследствие упразднения с 1 января 2017 г. та-
моженных льгот при поставке товаров, производимых резидентами СЭЗ на тер-
ритории СЭЗ, на остальную часть таможенной территории Таможенного союза, 
что может привести либо к росту цен на производимую в СЭЗ продукцию и 
снижению конкурентоспособности национальных товаров по отношению к им-
портным, либо к ухудшению экономического положения организаций-резиден-
тов СЭЗ при попытке удержать цены на свою продукцию; 
– потенциальная угроза переориентации иностранных инвесторов на рынок 
ЕЭП в течение определенного ограниченного периода (5-7 лет), главным обра-
зом России и Казахстана, что усугубит проблемы дальнейшего привлечения за-
рубежных инвестиций. Так, в сфере развития химической и нефтехимической 
промышленности риски для белорусских субъектов хозяйствования связаны с 
возможностью значительного роста притока иностранных инвестиций в Россию 
и Казахстан в развитие нефтеперерабатывающих предприятий, что сделает их 
продукцию более конкурентоспособной; с масштабным выходом российских 
компаний на внутренний рынок Беларуси и возможностью варьирования ценами 
(при отмене государственного регулирования цен на нефтепродукты) и условия-
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ми оплаты, что позволит им в кратчайшие сроки занять доминирующее положе-
ние на рынке. В более долгосрочной перспективе это ставит под угрозу стабиль-
ное существование государственной системы нефтепродуктообеспечения; 
– недостаточный  уровень конкурентоспособности продукции и организа-
ций в Таможенном союзе, связанный с низкой активностью промышленности по 
разработке и внедрению стандартов на основе международных стандартов; несо-
вершенством законодательства республики в части финансирования работ  по 
стандартизации;  инертностью по созданию эффективных систем управления ка-
чеством и использованию современных методов; недостаточным развитием ис-
пытательной базы предприятий. 
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В связи с формированием Единого экономического пространства России, 
Беларуси и Казахстана принято решение  о создании общего рынка финансовых 
услуг, в частности, единого фондового рынка. Формирование общего финансо-
вого рынка государств-членов ЕЭП позволит обеспечить эффективное распреде-
ление капитала, диверсифицировать риски, повысить конкуренцию на рынке 
финансовых услуг и снять барьеры по взаимному допуску. В настоящее время 
проводится большая работа по либерализации отношений трех стран в сфере ус-
луг и инвестиций, формированию единого рынка услуг, однако в настоящее 
время данные сферы экономики трех стран интегрированы в незначительной 
степени.  
В Республике Беларусь также проводится ряд мероприятий для выхода 
фондового рынка на новый уровень развития и его подготовки к предстоящей 
интеграции. Не умаляя значимости принятых на государственном уровне мер и 
решений по развитию белорусского фондового рынка, однако отметим, что до 
сих пор остаются очевидными факторы, сдерживающие развитие рынка ценных 
бумаг в государстве, которые следует принять во внимание. В этой связи рас-
смотрению состояния и новых векторов развития современного белорусского 
фондового рынка отводится автором особое внимание. 
Общеизвестно, для обеспечения возможности в полном объеме извлечь 
экономическую выгоду от функционирования рынка ценных бумаг не только его 
участниками, но и государством в целом важно обеспечить   необходимые усло-
вия функционирования фондового рынка: 
1)  обеспечить свободу перемещения капитала;  
2)  обеспечить ликвидность ценных бумаг;  
